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This study aims to examine and analyze the effect of earnings, operating 
cash flow, free cash flow, cash ratio and payment of cash dividends prior to the 
cash dividend received by shareholders. The population in this study are all 
Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2014 with the 
observation period 2010-2013. Samples taken as many as 18 companies using 
purposive samling. Methods of analysis using multiple linear regression analysis 
using classical assumption test, the coefficient of determination, the F test and t 
test. The results showed that significantly affect earnings on cash dividend, the 
operating cash flow does not have a significant effect on cash dividends, free cash 
flow does not have a significant effect on cash dividends, cash ratio does not have 
a significant effect on cash dividends and dividend previously significant effect on 
cash dividends. The test results describe the independent variables affect 
determination by 84.30% and the remaining 15.70% is explained by other factors 
outside the model equations. Subsequent research suggested adding other 
variables outside the research. 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh laba, 
arus kas operasi, arus kas bebas, cash ratio dan pembayaran dividen kas 
sebelumnya terhadap dividen kas yang diterima oleh pemegang saham. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014 dengan periode pengamatan tahun 2010-
2013. Sampel yang diambil sebanyak 18 perusahaan dengan metode purposive 
samling. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap dividen kas, 
arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas, arus kas bebas 
tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas, cash ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap dividen kas dan dividen sebelumnya berpengaruh signifikan 
terhadap dividen kas. Hasil uji determinasi menerangkan variabel bebas 
berpengaruh sebesar 84,30% dan sisanya 15,70% dijelaskan oleh faktor lain diluar 
model persamaan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain 
diluar penelitian ini. 
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